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Изменение принципов функционирования национальной 
экономики, создания предприятий, которые базируются на разных 
формах собственности, конкуренция, которая требует внедрения 
новых технологий и перестройки организационных структур, 
существенно изменили социально-экономическую роль предприятия 
как основного звена хозяйственного комплекса. Поэтому возникает 
необходимость в повышении эффективности системы управления 
персоналом с учетом требований рыночной экономики. Управление 
персоналом как многогранный и исключительно сложный процесс 
имеет свои специфические свойства и закономерности и должно 
приобрести системный характер и завершенность на основе 
комплексного решения кадровых проблем, внедрения новых и 
совершенствования существующих форм и методов работы. 
Оценку эффективности управления персоналом многие ученые-
экономисты предлагают осуществлять в несколько этапов:  оценка 
достижения целей;  оценка компетенции; оценка мотивации; изучение 
статистики человеческих ресурсов; оценка затрат.  
Отметим, что оценка эффективности управления персоналом 
производится по большей части субъективно. На наш взгляд, 
возникновение такой ситуации имеет две причины: отсутствие 
выработанной четкой методики такой оценки и непонимания всей 
важности такой оценки. Основной натиск делается на оценку 
производительности, оставляя в стороне «человеческий фактор». 
В современных условиях ведения хозяйства оценка 
функционирования системы управления персоналом требует 
систематического опыта, измерение расходов и выгод общей 
программы управления персоналом и сравнения ее эффективности с 
эффективностью работы предприятия за тот же период.  
Оценка эффективности, как система процедур, является 
средством, которое помогает руководителю увидеть и оценить в 
достаточно конкретном значении качество системы управления 
персоналом в целом и свои профессиональные способности в 
частности, и те недостатки в подготовке, которые соответственно 
можно определить как потребность в учебе, с целью повышения 
результативности работы.   
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